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HIGHLIGHTS 
 
As of February 28, 2013, the UMS is forecasting a net increase from unrestricted operations of $9.9 million 
for FY2013.  It should be noted, however, that this includes the current $8.4 million in temporary investment 
income above budget. 
 
Institution  Net Increase(Decrease) 
UMaine    $  550   Thousand 
UMA         606   Thousand 
UMF           42   Thousand 
UMFK             0  
UMM             0 
UMPI             0 
USM         293   Thousand 
System‐wide Services             0 
Temporary Investment Income      8.369   Million 
Employee Benefits             0 
        TOTAL    $9.860   Million 
 
Major factors impacting this forecast: 
 The temporary investment income budget is $2.5 million.  Based on information available as of 
February 28, UMS has realized total income of $10.9 million for a total budget‐to‐actual positive 
variance of $8.4 million.  This forecast reflects only the gain realized thus far and does not include any 
projections for future gains or losses. 
  
 Campus budgets and projections include the transfer of $1.0 million in System Reserves to offset the 
FY2013 in‐state, undergraduate tuition and unified fee freeze.  These one‐time funds were provided to 
institutions to allow time to bridge the budgetary gaps that resulted from this freeze. 
 
 On December 27, 2012 the Governor issued an executive order curtailing the allotment of State 
appropriation.  The UMS total appropriation curtailment was $2.5 million which was distributed to the 
campuses and System‐wide Services. 
 
 FTE enrollments for Spring 2013 were 1.2% (250) FTE below budget.  Fall 2012 enrollments were 0.7% 
(157 FTE) above budget.  The average FTE for Fall and Spring combined was 22,170 (47 FTE or 0.2% 
below budget). 
 
 Residence hall occupancy for Spring 2013 was 2.4% (144 students) below budget.  Fall 2012 occupancy 
was 0.4% (25 students) below budget. The average occupancy for Fall and Spring combined was 6,012 
(83 students or 1.4% below budget). 
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University of Maine System
FY2013 FTE ENROLLMENT
FY2012 FY2013 FY2013
ACTUALS BUDGET ACTUALS # %
Fall
UMaine 9,120 8,907 9,041 134 1.5%
UMA 2,823 2,781 2,862 81 2.9%
UMF 1,983 2,005 1,896 (109) (5.4%)
UMFK 702 704 779 75 10.7%
UMM 537 553 571 18 3.3%
UMPI 997 1,005 973 (32) (3.2%)
USM 6,764 6,881 6,871 (10) (0.1%)
Total  22,926 22,836 22,993 157 0.7%
Spring
8,391 8,329 8,388 59 0.7%
2,824 2,741 2,770 29 1.1%
1,849 1,809 1,771 (38) (2.1%)
UMFK 685 693 696 3 0.4%
548 564 548 (16) (2.8%)
935 936 892 (44) (4.7%)
6,417 6,525 6,282 (243) (3.7%)
Total  21,649 21,597 21,347 (250) (1.2%)
Average
UMaine 8,756 8,618 8,715 97 1.1%
UMA 2,824 2,761 2,816 55 2.0%
UMF 1,916 1,907 1,834 (74) (3.9%)
UMFK 694 699 738 39 5.6%
UMM 543 559 560 1 0.2%
UMPI 966 971 933 (38) (3.9%)
USM 6,591 6,703 6,577 (127) (1.9%)
Total  22,288 22,217 22,170 (47) (0.2%)
VARIANCE
UMaine
UMA
UMM
UMPI
USM
UMF
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University of Maine System
FY2013 RESIDENCE HALL OCCUPANCY
FY2012 FY2013 FY2013
ACTUALS BUDGET ACTUALS # %
Fall
3,405 3,398 3,348 (50) (1.5%)
‐                         ‐                     ‐                     ‐                          ‐%
1,053 1,000 947 (53) (5.3%)
UMFK 205 210 225 15 7.1%
254 262 256 (6) (2.3%)
301 285 296 11 3.9%
1,004 1,100 1,158 58 5.3%
Total  6,222 6,255 6,230 (25) (0.4%)
Spring
3,270 3,246 3,176 (70) (2.2%)
‐                         ‐                     ‐                     ‐                          ‐%
959 990 874 (116) (11.7%)
UMFK 169 190 162 (28) (14.7%)
227 234 225 (9) (3.8%)
284 285 268 (17) (6.0%)
950 990 1,086 96 9.7%
Total  5,859 5,935 5,791 (144) (2.4%)
Average
UMaine 3,338 3,322 3,262 (60) (1.8%)
UMA ‐                         ‐                     ‐                     ‐                          ‐%
UMF 1,006 995 911 (84) (8.4%)
UMFK 187 200 194 (6) (3.0%)
UMM 241 248 241 (7) (2.8%)
UMPI 293 285 282 (3) (1.1%)
USM 977 1,045 1,122 77 7.4%
Total  6,042 6,095 6,012 (83) (1.4%)
VARIANCE
UMaine
UMA
UMF
UMM
UMPI
USM
UMM
UMPI
USM
UMaine
UMA
UMF
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University of Maine System
Unrestricted Annual Operations 
YTD ACTUALS COMPARED TO ANNUAL BUDGET
 as of February 28
($000's)
FY2012 FY2013
ACTUALS ANNUAL % OF  ACTUALS ANNUAL % OF 
as of 2/28/12 BUDGET BUDGET as of 2/28/13 BUDGET BUDGET
Operating Revenue
$252,671 $264,478 96% $255,758 $265,727 96%
55,918 60,637 92% 56,083 59,431 94%
(47,154) (47,340) 100% (50,284) (50,434) 100%
261,435 277,775 94% 261,557 274,724 95%
121,520 181,031 67% 119,963 178,695 67%
62 0            ‐% 0 0            ‐%
53,688 66,278 81% 58,672 67,436 87%
$436,705 $525,084 83% $440,192 $520,855 85%
Operating Expense
$218,559 $343,406 64% $228,163 $350,132 65%
11,142 24,273 46% 12,009 22,552 53%
Travel 4,442 5,152 86% 4,388 4,936 89%
Memb., Contrib. & Sponsorships 1,377 1,823 76% 1,614 1,826 88%
8,193 8,183 100% 7,664 7,665 100%
19,352 29,028 67% 18,838 28,257 67%
74,842 121,297 62% 88,191 113,487 78%
$337,907 $533,162 63% $360,867 $528,855 68%
Net Increase (Decrease) from Operations $98,798 ($8,078) $79,325 ($8,000)
Modified Cash Flow
$98,798 ($8,078) $79,325 ($8,000)
19,061 28,591 67% 18,838 27,820 68%
(5,076) (10,699) 47% (7,397) (11,314) 65%
(9,303) (9,068) 103% (9,178) (9,208) 100%
Net Change $103,480 $746 $81,588 ($702)
0 0 1,011 1,011
$103,480 $746 $82,599 $309
Reserve Transfer ‐ Tuition Mitigation
Net Change After Tuition Mitigation
State Appropriation
State Fiscal Stabilization Funds ‐ ARRA
Other Income
Total Operating Revenue
Compensation & Benefits
Plus Depreciation
Less Capital Expenditures & Reserve Funding
Less Debt Service Principal
Fuel & Electricity
Interest Expense
Depreciation
Other Expenses/Transfers
Total Operating Expense
Net Increase (Decrease) from Operations
Tuition & Fee Revenue
Dining & Residence Revenue
Tuition Waivers/Scholarships
Net Student Charges Revenue
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University of Maine System
Unrestricted Annual Operations 
YTD ACTUALS COMPARED TO ANNUAL BUDGET
as of February 28
($000's)
FY2012 FY2013
ACTUALS ANNUAL % OF  ACTUALS ANNUAL % OF 
as of 2/28/12 BUDGET BUDGET as of 2/28/13 BUDGET BUDGET
Operating Revenue
UMaine $205,440 $245,593 84% $205,221 $246,706 83%
UMA 32,747 36,982 89% 32,356 38,119 85%
UMF 34,252 39,342 87% 32,958 39,912 83%
UMFK 9,654 12,025 80% 10,204 11,905 86%
UMM 8,586 11,030 78% 8,567 10,874 79%
UMPI 14,014 15,826 89% 13,833 15,979 87%
USM 115,152 141,717 81% 115,254 138,101 83%
16,860 22,569 75% 21,799 19,259 113%
Total Operating Revenue $436,705 $525,084 $440,192 $520,855
Operating Expenditures (includes capital expenditures utilizing operating funds & Tuition Mitigation)
UMaine $154,243 $245,081 63% $174,744 $246,706 71%
UMA 24,592 36,939 67% 24,899 37,935 66%
UMF 25,895 39,262 66% 26,074 39,871 65%
UMFK 8,393 12,009 70% 8,341 11,904 70%
UMM 6,979 11,030 63% 7,300 10,874 67%
UMPI 10,697 15,826 68% 10,925 15,979 68%
USM 86,623 141,622 61% 88,215 138,018 64%
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc. 15,030 22,569 67% 15,832 19,259 82%
Employee Benefits 773 0            ‐% 1,263 0            ‐%
Total Operating Expenditures $333,225 $524,338 64% $357,593 $520,546 69%
Net Inc (Dec) from Operations & Tuition Mitigation Transfer
UMaine $51,197 $512 $30,477 $0
UMA 8,155 43 7,457 184
UMF 8,357 80 6,884 41
UMFK 1,261 16 1,863 1
UMM 1,607 0 1,267 0
UMPI 3,317 0 2,908 0
USM 28,529 95 27,039 83
1,830 0 5,967 0
Employee Benefits (773) 0 (1,263) 0
Net Inc (Dec) from Operations $103,480 $746 $82,599 $309
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc
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University of Maine System
Unrestricted Annual Operations
FY2013 ANNUAL FORECAST vs. ANNUAL BUDGET
($000's)
FY2013 FORECAST vs. BUDGET
FY2012 FY2013 FY2013
ACTUALS BUDGET FORECAST $ %
Operating Revenue
$267,453 $265,727 $266,745 $1,018 0.4%
57,401 59,431 58,726 (705) (1.2%)
(48,743) (50,434) (51,550) (1,116) 2.2%
276,111 274,724 273,921 (803) (0.3%)
181,031 178,695 176,160 (2,535) (1.4%)
State Fiscal Stabilization Funds ‐ ARRA 61 0 0 0            ‐%
75,880 67,436 76,560 9,124 13.5%
$533,083 $520,855 $526,641 $5,786 1.1%
Operating Expense
$336,344 $350,132 $348,193 $1,939 0.6%
18,305 22,552 20,811 1,741 7.7%
Travel 6,321 4,936 4,924 12 0.2%
Memb., Contrib. & Sponsorships 1,803 1,826 2,024 (198) (10.8%)
8,192 7,665 7,665 0 0.0%
30,301 28,257 28,257 0 0.0%
118,730 113,487 110,259 3,228 2.8%
$519,996 $528,855 $522,133 $6,722 1.3%
Net Increase (Decrease) from Operations $13,087 ($8,000) $4,508 $12,508
Modified Cash Flow
$13,087 ($8,000) $4,508 $12,508  
29,670 27,820 27,820 0 0.0%
(24,510) (11,314) (14,271) (2,957) 26.1%
(9,303) (9,208) (9,208) 0 0.0%
Net Change $8,944 ($702) $8,849 $9,551
0 1,011 1,011 0 0.0%
$8,944 $309 $9,860 $9,551
Reserve Transfer ‐ Tuition Mitigation
Net Change After Tuition Mitigation
VARIANCE
Other Expenses/Transfers
Less Capital Expenditures & Reserve Funding
Total Operating Expense
Net Increase (Decrease) from Operations
Plus Depreciation
Other Income
Interest Expense
Less Debt Service Principal
Depreciation
Net Student Charges Revenue
Fuel & Electricity
Tuition & Fee Revenue
Dining & Residence Revenue
Tuition Waivers/Scholarships
State Appropriation
Total Operating Revenue
Compensation & Benefits
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University of Maine System
Unrestricted Annual Operations
FY2013 ANNUAL FORECAST vs. ANNUAL BUDGET
($000's)
FY2013 FORECAST vs. BUDGET
FY2012 FY2013 FY2013
ACTUALS BUDGET FORECAST $ %
Operating Revenue
UMaine $251,109 $246,706 $248,125 $1,419 0.6%
UMA 39,898 38,119 38,168 49 0.1%
UMF 39,491 39,912 37,791 (2,121) (5.3%)
UMFK 11,855 11,905 11,895 (10) (0.1%)
UMM 10,387 10,874 10,404 (470) (4.3%)
UMPI 16,813 15,979 15,906 (73) (0.5%)
USM 138,229 138,101 136,909 (1,192) (0.9%)
25,301 19,259 27,443 8,184 42.5%
Total Operating Revenue $533,083 $520,855 $526,641 $5,786 1.1%
Operating Expenditures (includes capital expenditures utilizing operating funds & Tuition Mitigation)
UMaine $246,763 $246,706 $247,575 ($869) (0.4%)
UMA 38,249 37,935 37,562 373 1.0%
UMF 38,524 39,871 37,749 2,122 5.3%
UMFK 11,855 11,904 11,895 9 0.1%
UMM 10,387 10,874 10,404 470 4.3%
UMPI 16,394 15,979 15,906 73 0.5%
USM 137,851 138,018 136,616 1,402 1.0%
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc. 22,146 19,259 19,074 185 1.0%
Employee Benefits 1,970 0 0 0            ‐%
Total Operating Expenditures $524,139 $520,546 $516,781 $3,765 0.7%
Net Inc (Dec) from Operations & Tuition Mitigation Transfer
UMaine $4,346 $0 $550 $550
UMA 1,649 184 606 422
UMF 967 41 42 1
UMFK 0 1 0 (1)
UMM 0 0 0 0
UMPI 419 0 0 0
USM 378 83 293 210
3,155 0 8,369 8,369 1
Employee Benefits (1,970) 0 0 0
Net Inc (Dec) from Operations $8,944 $309 $9,860 $9,551
1
Temporary Investment Income
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc.
VARIANCE
System‐Wide Serv./Temp. Inv. Inc.
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Variance Analysis by University 
UMaine:  
$550 Thousand Net Increase    
 For the period ending February 28, 2013 UMaine’s total realized revenue from unrestricted 
operations was at 83% of the annual budget, one percentage less than realized for the same 
time period for the previous fiscal year.  Total realized operating expenditures, including capital 
expenditures, were 71% of the annual budget ‐ ahead by 8% for the same time period last year, 
primarily due to increased expenditures in library acquisitions, fuels and electricity, net 
transfers, and capital expenditures for bond‐related projects for the same time period.  It should 
be noted that some expenditures, including transfers and capital costs, were processed later in 
the prior fiscal year, thereby contributing to the variance. 
 
 At this time, with the continued uncertainty of the cost of retroactive negotiated increases and 
the added financial burden of funding three major FY2010 Bond projects with unrestricted 
funding, UMaine is projecting an overall FY2013 net operating increase of $550 thousand.  
 
 Spring FTE enrollments (8,388) were 0.7% above an FTE budget of 8,329 and basically equal to 
Spring 2012 actuals of 8,391.  UMaine continues to exceed its out‐of‐state budgeted credit 
hours, which positively impacts total revenue.   
 
 Tuition and fee revenues continue to be projected at 1.6% or approximately $1.9 million above 
budget due to the increase in actual vs. budgeted credit hours and due to the increase in out‐of‐
state credit hours.   If the increase continues into summer semester enrollments, funds will be 
re‐directed to enrollment initiatives, scholarships, and to offset the cost of the FY2010 Bond 
projects. 
 
 The mid‐year State appropriation curtailment of $1.23 million has been distributed throughout 
the campus necessitating reductions in expenditures. 
 
 Dining and Residence revenues are projected to be 0.2% or approximately $80 thousand above 
budget.  As stated in the first forecast, budgeted bed counts were submitted prior to finalizing 
the realignment of residential room strategies to meet the growing demand for single rooms.  
The new plan addresses the need for attractive on‐campus housing for upper‐class students and 
assists with on‐campus retention efforts. Although the strategy intentionally reduced the 
number of beds, it increases projected revenue. 
 
 Any additional revenues generated from indirect cost recovery will be utilized for additional 
facilities and administrative (F&A) costs to include replacing capital equipment for researchers, 
research facilities infrastructure needs, and other research/campus costs.  
 
 Fuel and electricity contracts are again in place for FY2013.  Savings in this area always depend 
on the severity of the winter season.  This year has seen increased costs compared to last year 
for this same time period.  UMaine continues to maintain its focus on concerted and aggressive 
conservation efforts. 
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 FY2013 continues to prove challenging as UMaine absorbs the mid‐year appropriation 
curtailment and the unanticipated one‐time capital bond expenditure commitments. 
 
 
UMA:  
$606 Thousand Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 UMA’s total revenue from unrestricted operations was 
at 85% of the annual budget; 89% was realized for the same time period for the previous fiscal 
year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, equaled 66% of the annual 
budget; 67% was realized for the same time period for the previous fiscal year.   
 
 Spring enrollments were 1.1% (29 FTE) above budget.  Due to enrollments exceeding the budget 
for both the fall and spring semesters, UMA is projecting that net tuition revenue will exceed the 
budget by $133 thousand (0.6%).  Bookstore sales are also expected to exceed budget by 3.7%. 
 
 UMA’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $189 thousand. 
 
 As a result of #2 fuel oil costs being below budget and reductions in general expenses, UMA is 
projecting total expenses to be $373 thousand (1.0%) below budget.   
 
 UMA’s forecasted net change (after tuition mitigation funding) of $606 thousand represents an 
increase of $422 thousand above the budgeted increase of $184 thousand.  
   
 UMF: 
$42 Thousand Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 UMF’s total revenue from unrestricted operations 
equaled 83% of the annual budget, down from 87% for the same time period for the previous 
fiscal year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, equaled 65% of the 
annual budget as compared to 66% for the same time period for the previous fiscal year.   
 
 Spring enrollments were 2.1% (38 FTE) below budget; residence hall occupancy was 11.7% or 
116 students below budget.  Although student revenues are below budget, financial aid is above 
budget.  Total net student revenues are projected to be $1.9 million (6.7%) below budget. 
 
 UMF’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $138 thousand. 
 
 UMF is projecting $743 thousand in energy savings and continues to implement its Milestones 
Plan whereby expense budgets are reduced to offset projected revenue declines.   
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UMFK: 
$0 Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 UMFK’s total revenue from unrestricted operations 
was at 86% of the annual budget as compared to only 80% for the same time period for the 
previous fiscal year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, were 70% of 
the annual budget, unchanged from the same time period for the previous fiscal year.   
 
 Spring enrollments were 0.4% (3 FTE) above budget and were 1.6% (11 FTE) above Spring 2012 
enrollment levels.   
 
 Residence hall occupancy was 14.7% (28 students) below budget. 
 
 UMFK’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $58 thousand. 
 
 Energy savings of $40 thousand are projected.   
 
UMM: 
$0 Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 UMM’s total revenue from unrestricted operations was 
at 79% of the annual budget as compared to 78% realized for the same time period for the 
previous fiscal year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, were 67% of 
the annual budget as compared to 63% for the same time period for the previous fiscal year.   
 
 Spring 2013 enrollments were 2.8% (16 FTE) below budget but were the same as Spring 2012. 
 
 Residence hall occupancy was 3.8% (9 students) below budget but was only 2 students below 
Spring 2012 residency levels. 
 
 UMM’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $58 thousand. 
 
 Projected financial aid costs are $294 thousand (15.5%) above budget.  However, the new 
heating fuel contract and electricity savings are projected to be $140 thousand or 17.8% below 
budget.  Vacancy savings have also been identified to offset the increased financial aid. 
 
 
 UMPI: 
$0 Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 UMPI’s total revenue from unrestricted operations was 
at 87% of the annual budget as compared to 89% realized for the same time period for the 
previous fiscal year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, were 68% of 
the annual budget, unchanged from the same time period for the previous fiscal year.   
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 Spring 2013 enrollments were 4.7% (44 FTE) below budget; Spring 2013 residence hall 
occupancy was 6.0% (17 students) below budget. 
 
 UMPI’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $85 thousand. 
 
 Increased grant activity, funds from the University Foundation, and reductions in general 
operating expenses are projected to offset the loss of State appropriation.  UMPI also has 
sufficient reserves to offset the curtailment if necessary. 
 
USM: 
$293 Thousand Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 USM’s total revenue from unrestricted operations was 
at 83% of the annual budget as compared to 81% realized for the same time period for the 
previous fiscal year.  Total operating expenditures, including capital expenditures, were 64% of 
the annual budget as compared to 61% for the same time period for the previous fiscal year.   
 
 Actual Fall FTE enrollments (6,871) were 0.1% below budget. Actual Spring FTE enrollments 
(6,282) were 3.7% (243 FTE) below budget.  USM is analyzing data at the academic program 
level to better understand the reason for the spring decline.  
 
 Academic year tuition and fee revenues are projected to be $500 thousand below budget.  This 
forecast reflects the belief that the credit hours generated for the portion of Summer Session 
occurring during May and June 2013 will have enrollments equal to those achieved for the same 
period last year.  USM began registering students for summer on March 1st and is carefully 
monitoring enrollments.   
 
 Residence Hall occupancy was 5.3% (58 students) above budget for the Fall and is 9.7% (96 
students) above budget for Spring.  The number of students who chose to live on campus during 
the fall semester (1,158) reflects an increase of 15.3% (154 students) as compared to the fall 
2011 semester.  There are 136 more students living on‐campus during the Spring 2013 semester 
than there were during the Spring 2012 semester.  While actual occupancy exceeds budget, 
revenue does not. Expected growth in the demand for single rooms did not occur. As a result of 
more students than expected opting for low cost double rooms, revenues are currently 
expected to meet, but not exceed budget.  Expenses are being carefully monitored. 
 
 Indirect cost recovery is slightly ahead of budget for the period.  The campus continues to 
closely monitor this highly variable revenue. 
 
 USM’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $587 thousand. 
 
 Fuel and electricity spending remain on budget. Actual expenditures as of February 28 are 16% 
($267 thousand) higher than the same point in time last year.  The 2012‐2013 winter season has 
been significantly colder than the 2011‐2012 winter season, resulting in higher costs. 
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 Estimating salary and fringe benefits spending remains difficult given the unsettled AFUM 
contract. 
 
 To partially offset the impact of the State appropriation curtailment and lower‐than‐budgeted 
spring semester enrollments, USM is: 
 
o Holding positions vacant and capturing one‐time salary savings 
o Reducing equipment expenditures 
o Reducing travel expenditures 
o Reducing the number of capital projects 
 
System‐wide Services: 
$0 Net Increase  
 
 For the period ending February 28, 2013 the significant increase in the percentage of total 
revenue received to date is due to the positive temporary investment return realized thus far in 
FY2013.   Total operating expenditures, including capital expenditures, were 82% of the annual 
budget as compared to 67% for the same time period for the previous fiscal year due primarily 
to the timing of various transfers and the payment of one‐time commitments.   
 
 SWS’s share of the mid‐year State appropriation curtailment was $185 thousand. 
 
 System Temporary Investment Income: 
$8.4 Million Net Increase  
 
 The FY2013 temporary investment income budget is $2.5 million.  Based on information 
available as of February, UMS has realized total income of $10.9 million for a total budget‐to‐
actual positive variance of $8.4 million.   
 
System‐wide Employee Benefits: 
$0 Net Increase  
 
 At this time, System‐wide Employee Benefits are projected to break even.   Should a deficit be 
incurred in FY2013, it will be funded by the Benefit Reserve. 
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